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Найважливішим, на нашу думку, серед перелічених факторів є саме компетентнісний підхід
до навчання, суть якого полягає у спрямованості навчально-виховного процесу на набуття студе-
нтами під час навчання за конкретними дисциплінами такого досвіду та знань, які відповідати-
муть потребам і вимогам сучасного інформаційного суспільства, підготують молодь до нових
ролей у цьому суспільстві, до готовності змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку
праці, оперувати і управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись
упродовж життя. Тому сучасним освітнім завданням у межах студентоцентрованого способу на-
вчання вбачається саме формування у студента вміння вчитись, як життєво важливої компетен-
ції, що сприятиме інтелектуальному і культурному розвитку окремої особистості і суспільства в
цілому.
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УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ТА ПРИНЦИПУ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Підґрунтям сучасного реформування системи вищої освіти є компетентнісний підхід, який
передбачає підпорядкування навчальних планів і програм формуванню у студентів відповідних
компетенцій [1]. У цьому контексті можна окреслити необхідні умови розроблення навчальних
програм і планів ВНЗ:
— контроль відповідності професійних компетентностей, пов’язаних з дисциплінами, сучас-
ному рівню розвитку науки, техніки та останнім світовим досягненням у предметних галузях ди-
сциплін; актуалізація навчальних програм дисциплін відповідно до кращих зразків європейських
і світових університетів;
— контроль відповідності професійних компетентностей, пов’язаних з дисциплінами, пото-
чним і прогнозованим потребам суспільства, економіки, а також ринку праці України і світу;
— гармонізація ключових компетенцій у межах навчальних планів спеціальностей; відповід-
ний рівень вивчення інформаційних технологій, а також іноземних мов на нефілологічних факу-
льтетах університетів;
— формування розвиненої вибіркової складової навчальних програм, що забезпечує широкі
можливості вибору рівню змісту (у рамках державних стандартів і вище), засобів, форм, способів
організації та темпів вивчення дисциплін;
— розвиток системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу з метою
зростання професійного рівня викладачів та оволодіння сучасними педагогічними технологіями
організації університетської освіти;
— забезпечення достатнього обсягу та якості інформаційних, бібліотечних, програмних, об-
числювальних ресурсів для організації навчального процесу в рамках навчальних програм.
Зазначені умови мають забезпечити, зокрема, реалізацію принципу студентоцентризму, тобто
наближення процесу навчання і виховання до студентів з урахуванням їхніх інтересів, здібнос-
тей, життєвих планів тощо.
Інтереси і навчальні потреби студентів, зокрема, визначаються відповідністю отримуваних
професійних компетентностей потребам бізнесу і вимогам роботодавців, що визначає рейтинг
випускників вищих навчальних закладів у контексті майбутнього працевлаштування. Шляхами
забезпечення кращої інформованості освітян щодо потреб ринку праці є:
— проведення спільних із бізнес-структурами наукових конференцій, форумів, відкритих
столів, зокрема, студентських;
— створення інформаційних баз випускників університету з даними про їхнє працевлашту-
вання і професійне зростання;
— моніторинг ринку праці з метою визначення найзатребуваніших компетенцій у рамках
спеціальностей.
Для індивідуалізації навчання у вищому навчальному закладі суттєвого значення набуває, зо-
крема, проектний метод. Опанування спеціальністю зазвичай передбачає виконання студентом
низки проектів, починаючи від курсових і закінчуючи бакалаврським проектом і магістерською
дипломною роботою. У цьому процесі бажано підтримувати спадкоємність тематики і спорідне-
ність предметної спрямованості виконуваних проектних робіт з метою поступового поглиблення
професійних знань і набуття практичних навичок студентами. Виконання конкретних завдань з
дисципліни бажано тематично пов’язувати з напрямом проектної роботи студента, що забезпе-
чить індивідуалізацію роботи студента і підвищить рівень його зацікавленості у результатах на-
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вчання. У зв’язку з цим зростають як важливість роботи керівника проекту зі студентом вже на
початкових етапах роботи над проектом, під час визначення цілей, предмета і об’єкта проекту-
вання, так і доречність взаємодії студента з викладачами дисциплін з метою індивідуалізації від-
повідних практичних завдань курсу.
Література




 вищої математики факультету маркетингу
РОЛЬ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ У ФОРМУВАННІ
КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВНОЇ ОСНОВИ У ВНЗ
Новий закон України про вищу освіту відкриває нові можливості для розвитку і вдосконален-
ня української вищої освіти, що базується на основних принципах болонського процесу. Остан-
нім часом серед світових тенденцій розвитку вищої освіти особлива увага прикута до так званого
студентоцентризму, в основу якого покладено таке:
• підвищення ролі самостійної роботи студентів;
• індивідуалізація студента як активного учасника освітнього процесу;
• досягнення студента у навчанні як результат самовдосконалення;
• розширення прав, обов’язків і відповідальності студента.
Студентоцентризм орієнтується, в першу чергу, не на процес, а на результат навчання [1, 2].
Сучасні освітні трансформації на компетентісно-орієнтованих засадах у вищих навчальних за-
кладах призвели до необхідності переходу від навчання знань, умінь, навичок до навчання здат-
ності навчатися і самовдосконалюватися з метою успішного набуття необхідних компетенцій у
майбутньому [3]. Особливо актуальним це є в той час, коли кількість аудиторних годин на ви-
вчення дисциплін, зменшується, а обсяг інформації, передбачений нормативними програмами –
збільшується. В умовах такої невідповідності між збільшенням кількості елементів знань і ско-
роченням часу, відведеним на їх вивчення, великої значущості набуває організація самостійної
роботи студентів (СРС) і водночас її методичне забезпечення як засіб передачі студентам знань,
умінь і практичних навичок. Безумовно, вплив СРС на процес їх професійного становлення ви-
значається багатофункціональністю цієї складової освіти і обумовлює стратегію педагогічного
процесу, яка передбачає індивідуалізацію освіти, розвиток творчого потенціалу особистості,
співпрацю викладача і студента. Тісна взаємодія викладача і студента дозволяє значно підвищи-
ти рівень знань учня, а з боку викладача − підняти свій кваліфікаційний рівень, безпосередньо
вивчаючи індивідуальні особливості свого підопічного, виявляючи сильні і слабкі сторони його
особистості і відповідним чином, знаючи ці особливості і специфічні якості, вибирати методи,
прийоми і засоби педагогічного впливу.
Таким чином, реалізація принципів студентоцентризму не в теорії, а на практиці, у навчаль-
ному процесі ВНЗ сприятиме розвитку самостійності, творчої активності, креативного мислення
студентів, що в свою чергу породжує ініціативність в інтерпретації одержуваної інформації, тво-
рчий підхід до її накопичення і використання професійно значущих відомостей, а також формує
особливу точку зору на проблеми і особливий підхід до їх розв’язання, що має велике значення у
майбутній професійній діяльності студентів.
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